





















































































































Headline 405 selesai jalani latihan PSSTLDM, PALAPES Laut
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 27 Apr 2014 Language Malay
Circulation 459,793 Readership 1,854,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 14 ArticleSize 308 cm²
AdValue RM 6,900 PR Value RM 20,699
